







N,ASPROSTRANJENOST RETAII,DACIJE CTTENTE U DJECE
S CER,EBR,ALNOM PARALIZOM
eitanle je jedno od glavnih vrela spoznaje i veliki izvor zadovoljstva.
osob,e koje nisu naudile iitati ili ,nisu ovladale vjestinom u dovoljnoj
mjeri do dobi koja se u tu svrhu smatra normalnom, prikra6ene su i u
jednom i u drugom pogledu. ,one se ne mogu prilagoditi u potpunost!
zahtjevima socijalnog Zivota koji u modernom drustvu postaju sve slo-
Zeniji i u sve ve6oj mjeri traZe sposobnost iitanja. Unutar kategorije
tjelesno invalidnih osoba postoji jedna skupina koja ima naroiitih potes-
ko6a u ovladavanju vj'edtinom iitanja: to su djeca s cerebralnom para-
lizom.
OPIS PROBLEMA
ovaj se izvjestaj odnosi na jedno preliminarno istrazivanje kojemu
je bio cilj da se prema naroditim kriterijima ustanovi rasprostranjenost
retardacije ditanja u djece s c'erebralnom paralizom, te da se' zasada'
formiraju neke hipoteze o njezinoj etiologiji koje 6e poslije u obliku
izvedenih teorema biti podvrgnute empirijskoj verifikaciji.
Proble,m se, dakle, odnosi na podrudje preklapanja dviju vrlo sloZenih
patoloikih oblasti - lslsldasije u 
ditanju i infantilne cerebralne paralize'
koje, je vrlo interesantno i s teoretskog i s prakti6kog stanoviSta. Bucrrr6i
da je retardacija ditanja katkada etioloski povezana s povredama mozga'
moZe biti od koristi da se ispita njezina rasprostranjenost i uvjetovanost
u djece s cerebralnorn paralizom, tim vise sto ta skupina pokazuje i druge
karakteristike koje su se nerijetko dovodile u vezu s retardacijom u di-
tanju.Prematom.e,naskupinidjecescerebralnomparalizomeventualn.r
je mogu6e verificirati neke teorije o uzrocima retardacije Eitanja. s dru-
ge strane, odgoj i obrazovanje djece s c'erebralnom paralizom predstavlja
sloZeni praktidki problem koji je uvjetovan ne samo svojevrsnim i taz-
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nolikim njihovim psihomotornim karakteristikama ve6 desto i devijaci-
jama na podrudju s€nzorike, mentalnih procesa, govora te 6itanja i pi-
sanja.
DEFINICIJE
Prema postavljenom problemu istraZivanje treba da obuhvati samo
Skolsku populaciju djece s cerebralnom paralizom i to od tredih razred<l
dalje, budu6i da se s dovoljnim razlogom pretpostavlja da djeca u tr,e'6em
razredu osnovnih Skola treba da ve6 ovladaju iitanjem u tolikoj mjeri
da se mogu njime korisno sluZiti. Iskljutena su predikolska djeca i ona
u kojih je cerebralna paraliza pove,zana s tolikim stupnjem mentalne
retardacije da uop6e ne mogu polaziti Skolu.
Postoji niz vi3e ili manje slidnih definicija infantiine cerebralne pa-
ralize razlike u definicijama proi'zlaz,e otuda Sto cerebralna paraliza nije
nosoloika entiteta, tako da je svaka njezina definicija u izvjesnom smislu
arbitrarna. Cerebralna paraliza obuhva6a u svakom sludaju motorna o5-
teCenja koja se, medutim, vrlo razlikuju s obzirom na ,e'tilogiju, patologijn
i klinidku sliku. Prikladnom se dini definicija koju daje Ingram: ,Cere-
bralna paraliza obuhvatan je pojam koji opisuje grupu kroniinih nepro-
gresi'rnih poremetnja nastalih u djece u koje bolesti mozga uzrokuju
oSte6enja motornih funkcija. O5te6enja motornih funkcija mogu biti po-
sljedica pareze, nehotimidnih pokreta ili inkoordinacije, ali su iskljuiene
takv,e motorne poremetnje koje su prolazne ili su posljedica progresivniir
bolesti mozga ili se pak svode na abnormalnosti leclne moZdine<l.
U okviru ovog izvje5taja najvaZnijom se dini definicija retardacije
ditanja. Izbjegavamo termin disleksija, koji se u suvremenoj terminolo-
giji sve rjede upotrebljava u op6em smislu, te dobiva uZe znadenje u
smislu specifidne ili idiopatske disleksije. Retardacija u iitanju je dakle
Siri pojam. Pr,ecizna definicija retardacije u ditanju potrebna je stoga
Sto upravo od definicije zavisi kolil<a 6e biti ustanovljena njezina ras-
prostranjenost u djece' ls cerebralnom paralizom. Retardacija u ditanju
obuhvata sve one sludajeve koji ne mogu ditanjem da se koriste na nadin
koji je uobidajen s obzirom na njihovu dob i trajanje formalnog Skolova-
nja, bez obzira na njezin oblik i porijeklo. Tako Siroko shva6anje retar-
dacije iitanja nalazimo kod Eisenberga, Sto proizlazi iz njegove ,prcvi-
zorne< klasifikacije njezinih izvora:
l I,ngrarn T.T.S.: Paed,iatric Aspects of Cereb.ral Palsy. E. S. Livingstone Ltd.,
Edinburgh and London, 1964, str. 1.
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A. Socio-psiholo5ki izvori:
1. Kvantitativni i kvalitatirmi
2. Deficijencije u kognitivnoj
3. Deficijencijrs s motivaciji:
a) povezane sa socijalnom patologijom
b) povezane sa psihopatologijom (emocionalne poremetnje).
B. Psiho-fiziolo5ki izvori:




5. Specifidna (idiopatska) nesposobnost ditanja'.
Definicija retardacije ditanja treba, mettutim, da bude i kvantitativna
kako bi bila Sto preciznija. U toj svojoj kvau-titatirrnoj karakteristici ona
je mnogostruka i stupnjevita, te obuhvaca nekoliko kriterija. To su sli-
jede6i:
1. Kao retanlirane u ditanju uzimamo sve one subjekte u kojih dita-
nje sadrZi viSe od 10 posto tipidnih pogteiaka. To je donja granica kri-
terija koji predlaZe L. Schenck-Danzingers. Njih 6emo zvati sluiajevima
sa >znadajnim procentom pogre5akau (ZPP).
2. Uzimarno, nadalje, da su retardirani u iitanju svi oni subjekti koj:
odstupaju od prosje6ne brzine ditanja uEenika tre6ih razreda redovnih
osnorrnih Skola za vi5e od dvije standardne devijacijesa. To zovemo >zna-
iajnim odstupanjem od prosjeEne brzine iitanja< (ZOPB)4.
3. Kombinacijom ta dva kriterija dobivamo i tre6i kriterij koji obuh-
va6a kako >znadajni prooent pogre5aka< tako i >znaiajno odstupanje od
prosjeEne brzine Eitanja<.
s Eisenberg L.: The Epi'demiology of Readin,g Retardation and a Program for
Preventive Intervention, u: The Disa'bled Reader - 
Education of the Dyslexic Child.
Editor: John Money. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966, str. 8.t Citi,rano prema Ribi6-Matanovi6: Te5koce ditanja i pisanja u 5ko1i. Skolska
knjiga, Zagteb, 1966. str. 95.
sa >Prosjedna brzina" ditanja< nije ovdje sasvim adekvatan izraz, all ga upotrEb-
ljavamo zbog krade,g naiina izraia'vanja. U stva,ri, radi se o prosje6nom lbroju is-
pravno profitanih rijeii u minuti, ali je ta'j h,roi indirektan indikator i buine
titanja.
4 Odstupa.nje ve6e od dvije standardne devijacije od aritmetiCke sredine uzima
se op6enito kao znaiajno. Tako npr. u Termanovoj klasifikaciji stupnjeva inteli-
gencije, dobivenoj na osnovu is'pitivanja inteligencije reprezentativnog uzofka su-
bjekata, Bdje je prosjedni QI tbio 100, a stand;ardna devijacija 15, kao granica men-
taine retarda'cije uzima se vrijednost 100 - 2 
, 15 : ?0. Slidno nrpr. u jednoj adap-
taciji Morenove sociometrijske metode Jennings smatra da kao vode u nekoj skupini
treba drZati one su'bjekte koji postiZu tzv. indeks vodstva L za 2 ve6i od aritme-
titke sredine, a kao izolirane one kojima je L za 2 trlanji od aritmetidke sredine.
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Rasprostranjenost reta,rdaci'ie ditanja u djece s cerebralnom paralizom
Na osnovu tih kritenija mogu6e je sve zubjekte u pogledu retardaciie
ditanja s\rstati u tri skupine:
1. Subjekti u kojih je naden samo znaiajan procent pogre5aka, ali ne
i znaEajno odstupanje od prosjedne brzine 6itanja.
2. Subjekti u kojih je nadeno samo znaEajno odstupanje od proejedne
brzine ditanja.
3. Subjekti u kojih su naaleni i znadajan prooent pogre5aka i zna6ajno
odstupanje od prosjedne brzine ditanja.
Te skupine u pril<azanom redoslijdu izraiavaju prema na5em rni5lje-
nju i intenzitet retardacij,e Eitanja: prva skupina, u koje dodu5e postoji
znadajan procent pogre3aka, ali broj ispravno pro6itanih rijedi u jedinici
vremena ne odstupa znadajno od prosjeka, obuhva6a blaZe sluiajeve re-
tardac'ij'e u Eitanju od dnugih dviju skupina. NajteZi sludajevi se nalaze
u tre6oj skupini; njoj pripadaju subjekti u kojih nalazirno i znadajan
procent tipidnih pogre5aka i znadajno odstupanje u brzini ditanja od pro-
sjeka. Te skupine vjerojatno izratavaju i razlike u kvaliteti retardacije
ditanja koje su naroiito izralene'izmedu skupina 1 i Z.
INSTRUMENTI
rspitivanje uspje3nosti Eitanja djece s cerebralnorn paralizom vrseno
je pornoCu >Jednominutnog ispita glasnog 6itanja< I. Furlana, Forma At.
Tim se sredstvom objdrtivno moze izmj'eriti jedan od aspekata uspjes-
nosti Eitanja tako da se ustanovi broj rijeEi koje ispitanik ispra',rno'pro-
dita u jednoj minuti; tezina rijeii progresirmo raste. Rezultat za svakog
ispitanika dobije se tako da se od ukupnog broja proEitanih rijedi oduzme
broj pogresno proiitanih. za svakog ispitanika utvrduje se istim pos-
tupkom i broj pogre3aka. Kako se ovim i.nstrumentom ispituje glasno
ditanje iskljuEeni su oni ispitanici u kojih je govor.no oste6enje bilo toliko
izrazito da bi osjetno smanjilo hrzinu iitanja.
ISPITIVANJE KOMIROLNE GRUPE
Da bi kvantitatirmi kriteriji retardacije u iitanju dobili sad,rZajno, a
ne samo for.malno znatenje, trebalo je ispitati ditanje kontrclne skupine
udenika norrnalne populacije. Zbog objektivnih zapreka nije bio foimi-
ran reprezentativni njihov uzorak, ve6 smo se posluZili podacima ispiti-
5 Furlan Ivan: Jednominutni ispit glasnog ditanja. skohka knjiga, Zagreb, 1965.
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vanja tre€ih i Eetvrtih razreda jedne osnov,ne Skole u Zagrebuo. To je rs-
pitivanje bilo takotler izvr3eno pomo6u Furlanovog >Jednominutnog is-
pita glasnog iitanja<, Formom A, tako da su na taj nadin dobiveni podaci
komparabilni s onima koji su dobiveni u ispitivanju djece s cenebralnom
paralizom. Ispitani su uienici pri zavr5etku I polugodi3ta tre6ih razreda,
zahm uEenici detvrtih razreda, da bi se vidjelo da ii rasprostranj'enosi
retardacije u iitanju u ovoj Skolskoj dobi ve6 opada. Podaci i rezultati
njihove statistidke analize prikazani su u Tablici 1.
Tablica 1. - Prosjedna brzina ditanja i prosjetni broj pogre5aka ud,enikatrecih i detvrtih razreda redovne osnovne Skole





























Ako prihvatirno kriterij retardacije u ditanju prema kojemu su 13-
tardirani oni kojirna je brzina ditanja manja od M-2o, tada svi oni
udenici tredih razreda koji su u jednoj minuti proditali manje od (74,5 -
2 '10,3) : 53,6, odnosno < 54 rijeti u minuti, pripadaju u tu skupinu.
Na analogan naiin se odreeluje hriterij za u6enike ietvrtih razreda. Na
osnovu prije prikazanih kriterija i uzimaju6i u obzir ovo sadrZajno nji-
hovo odredenje, mogu6e je sve subjekte koji su retardirani u ditanju
podijeliti u skupine kako je prikazano u Tablici 2.
Postoci su samo iznimno raiunati na decimale; budu6i da je N u svim
sludajevirna manji od 100, nema rnnogo smisla izraiunavanje prooenata
u decimalama.
c Ispitivanje je izvr3ila ,prof. Mira Matanovi6 q csnormoj Skoli >Vladimi'r Nemet<
u Zagrdb'u u druge svrhe i rezultate stavila na raspolaganje autoru, koji joj ovim
putem izrui,ava zahvalnost. Citavu statistiiku analizu prikazanu u ovom izvje5taJu
izvrSio je sam anrtor, te i on je'dini snosi odgovonnost za nju.
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Tablica 2. - Broj i postoci slutajeva 
retardiranih u ditanju medu uEe-












































Na os,novu podataka u Tablici 2. zapalarno da procent retardiranih u
iitanju u detvrtim razrdima opada u odnosu na tre6e razrede te da sc'
stabilizira na oko 12 posto. Ddk nas s jedne strane u tom uvjerenju u6vrS-
6uje iinjenica Sto nalazirno isti manji procent retardiranih u ditanju u
ietvrtim razrdima dviju raztiditih ikotskih godina (1966/6? i 1967/68)'
clotle nas na oprezno prihva6anje zakljuika upu6uje okolnost Sto rezul-
tati nisu dobiveni na reprezentativnim ve6 na tzv. >incidentalnim uzor-
cima<?. uvid u Tablicu 1 pokazuje nam da prosieini broj pogreraka os-
taje u svim razredima p,ribliZno isti. To ukazuje na pobolj5anje kvalitete
iitanja. Kako udenici starijih razrda Eitaju vi5e rij,eti u minuti, a broj
pogresaka ostaje pribliZno isti, to znaEi da prosiedni procent pogresaka
opada. Dok npr. u treeem razredu pro'sjerni broj pogreino proditanih
rijeEi dini 5,9 posto od prosjednog broja ispra'rn:o proiitanih rijeii, dotle
u ietvrtirn razredima ti postoci iznose dodu$e u jednom sludaju takotler
5,9, ali u drugo{n sludaju 4,8.
? Vidi Gu,ilford J. P.: Fu,ndamental Statistics in Psychologv and Education. Mc




ISPITIVANJE DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Da bi se ustanovio broj i procent subjekata retardiranih u ditanjtt
medu djecom s cenebralnom paralizom, ispitano je bilo iitanje subjekata
s takvom dijagnozom meclu polaznicima osnovne Skole u Zavodu za reha-
bilitaciju invalidne djece na Goljaku u Zagrebu. Primijenjen je bio ta-
koder Furlanov >J,ednominutni ispit glasnog iitanja<, Forma A. Ispiiani
su bili kako polaznici redovnih odjeljenja, tako i polaznici specijalnih
odjeljenja za mentalno nedovoljno razvijenu djecu. Prvih je bilo 16, a
drugih 11. Na Zalost, skupine su bile male i nisu u dovoljnoj mjeri re-
prezentirale populaciju djece s cerebralnom paralizom - polaznike os-novnih Skola u Zagtebrs., budu6i da lark5i sludajevi medu njima polaze
redorrne osnovne Skole te meilu njima ima vjerojatno i rnanji procent
retardiranih u ditanju. No vjerojatno se ispitivane skupine mogu shvatiti
kao incidentalni uzorci djece s cerebralnom paralizom koja polaze os-
novnu Skolu u zavodima za rehabilitaciju tjelesno invalidne djece. Podaci
ispitivanja i rezultati statistiike analize dati su u Tablici 3. Treba na-
pomenuti da ispitanici nisu podijeljeni u razrede zbog premalog njihova
broja u pojedinim razredirna. To ne smanjuje ve6, naprotiv, pove6ava
valjanost statistidkog testa za ispitivanje znaEajnosti razlike u ditanju
izmedu normalne djece i djece s cerebrabrom paralizom.






















Posve je razumljivo da djeca s cerebralnom paralizom, koja su istr;-
vremeno mentalno nedovoljno razvijena, imaju znadajno manj,u p'rosjed'
nu wijednost (M) ispravno proditanih rijedi u minuti od djece normalne
populacije. No i djeca s cerebralnom paralizom [<oja polaze u redovnir
odjeljenja, te irn se QI uglavnom kre6u unutar granica normalnosti,
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takoder imaju prosjedni broj ispravno proditanih rijedi (M) niZi. Dok je
aritmetidka sredina udenika tre6ih razreda norrnalne populacije M : ?4,5,
dotle je aritmetidka sredina djece s cerebralnom paralizom (tre6i, Eetvrti
i Sesti razred redormih odjeljenja) M : 46,3. Iako velika razlika u arit-
nretiEkim snedinama (M'- M, : D : 74,5 
-46,3 
: 28,2) govori u prilog
njezine znadajnosti, ipak je ispitivanje znadajnosti trebalo provesti I e g e
artis.





a z2:290,0 ': ?33;,q :2,733
Za 5 posto razinu znadajnosti kritidna F vrijednost za stupnjeve slo-
bode 67 - 1 i 16 - 1 
je 2,46. Budu6i da dobivena F vrijednost prema3uje
kritidnu (2,733 X 2,46) zakljudujemo da se obje varijante znaEajno razli-
kuju te da ne potjeiu iz iste populacije. Zbog toga u svrhu ispitivanja
znadajnosti razlike iz,medu aritmetidkih sredina ne primjenjujemo uobi-
iajeni nadin pomo6u t testa, ve6 upotrebljavamo aproksimativnu metodu
Cochrana i Coxa8. Primjenom te metode saznajemo da je razlika izmedu
aritmetidkih sredina ispravno proiitanih rijeEi u minuti subjekata nor-
malne populacije i subjekata s cerebralnom paralizom u redovnim odje-
ljenjima statistidki znatajna na razini znaiajnosti od 1 posto'. Dakle, uEe-
8 Cochran W. G. i Cox G. M.: Experimental Design. Wiley, N. Y., 1950, str. 92.
e Znadajnost razlike izmedu dviju arritmetidkih sredina primjenom metode Co-
chran,a i Coxa isrpitana je na slijededi nadin:
dn1 : t'#:#:1,26; o n2: =!3:: 
-Y14:4,26;
l/*; Vt6
d Dn : V o " 12 +-;;? - V t-td+-4:,62 : 4,44;
t-n1 -n2- D :74,5,,!6,3:6.35:f Dr dDr +,++
Stu,pnjevi slo,bode r:Nr - 
1:6? - 
1:66; stupnjevi slobode z:Nz - 
1:16 -l:15.
tr :2,66 za razinu znadajnosti od 10/0.
tr:2,99 7a razinu znadajnosti od 1o/0.
, _ o" r2 .tr -{- o n22.t2 _ 1,26:-2,66 + 4,262.2,95 _, o"
on12! 6n22 1,262+4,262
Budu6i da je dobiveni t vedi od izraiunate kritidne vrijednosti primjenom Cochran-
-()oxove metode (6,35 > 2,93) zakljuiuje'mo da se aritmetidke sredine Mr : 74,5 i Ms
=,46,3 razlikuju na razini znadajnosti od 10/0.
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nici tre6ih razreda redormih osnovnih Skola po broju ispravno protitanih
rijedi u minuti znadajno su bolji od udenika s cerebralnom paralizom
tre6ih, detvrtih i Sestih razreda redovnih odjeljenja (kombiniranih zajed-
no). Naravno, da to u joi ve6oj mjeri vrijedi za razllku izmeilu udenika
redovnih Skola i uienika s cerebralnom paralizom u specijalnim odje-
ljenjima.
Tablica 4. - Broj i postoci sludajeva retardiranih u ditanju metlu ude-nicima s cerebralnom ,paralizom
Skupina


































Na osnovu prijre plgdloZenih kriterija retardacije u ditanju, svi udenici
s cerebralnom paralizom mogu se takoeler podijeliti u grupe kako je
prikazano u Tablici 4.
Interesantno je usporediti podatke iz Tablice 4 (red 1) s onima iz
Tablice 3. Prij,e'svega vidimo da je prema usvojenim kriterijima procenl
retardiranosti u ditanju daleko ve6i u djece s cerebralnom paralizom
nego u normalne djece (68 prema 19,5). To je, nara'rno, u neku ruku
corollariu,m prethodnog dokaza o znadajnosti razlike izrnedu aritmetidkih
sredina. Isto tako su velike razlike u postocima u pojedinim gtupama; u
stvari, one imaju i ve6i doseg nego Sto se u prvi mah samo na osnovll
podataka u tablicama dini. Meelu udenicima s cerebralnom paralizorn
znatno je veca proporcija s ve6im procentom pogrelaka u ditanju negc
medu u6enicima normalne populacije. Cak i isti procent pogrelaka, usta-
novljen primjenom Furlanova testa, ne znaii uvijel< isto. U Furlanovu
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Rasprostranjeno,st retardaciie ditanja u djece s cerebralnom paralizom
testu rijedi su, nairne, u po6etku vrlo lake za ditanje: jednostavne i jed-
nosloZne, pa zati,m jednostavne dvosloZne rijedi, da bi zatim postajale
sve sloZenije i teZe za ditanje. Kako ubenici s cerebralnom paralizom u
prosjeku ditaju znaiajno manji broj rijeii od udenika normalne popula-
cije, slijedi da oni najieide grije$e na lakim rijedima. Nije isto, ako jedno
dijete koje je proiitalo 30 rijedi udini na tim rijedima 3 pogre5ke (10 
'ros-to), a drugo dijete na B0 rijedi uiini B pogre3aka ili opet 10 posto. Prvo
je dijete preteZno grije5ilo na lakim rijedima, a drugo na te5kima. To je
jedan nedostatak primjene Furlanova testa u naiu svrhu, ali ta dinjenica
jo5 vi5e potencira razliku u uspje5nosti ditanja izmedu jedne i druge
skupine.
Prije je bilo reieno da su najteZi sludajevi retardacije u ditanju cni
koji istovremeno imaju i znadajan procent pogre5aka (ZPP) i pokazujtt
Bnatajno odstupanje od prosjednog broja ispravo protitanih rijedi u mi-
nuti (ZOPB - M 2 o ). Upravo u ovorn obziru razlika izmeilu udenikanor,malne populacije i uienika s CP (u redormim odjeljenjima) je najve-
6a: dok u prvih taj procent iznosi 1,5, dotle je on u drugih 50.
RASPRSENJE RETARDACIJE U EITANJU UNUTAR RAZLIEITIH
OBLIKA CEREBRALNE PARALTZE
Ne formiraju6i zasada nikakve etioloSke hipoteze, interesantno je uo-
diti raspr5enje retardacije u ditanju unutar razliiitih oblika cerebralne
paralize. U podetku ovog izlaganja pretpostavili smo da se retardacija tt
bitanju po teZini diferencira u tri stupnja, koji su prikazani u redovima
Tablice 5, i to kako za mentalno normalnu tako i za mentalno nedovoljno
razvijenu djecu s c,e'rebralnom paralizom. U stupcima Tabiice 5 prikaza-
no je njihovo raspr5enje unutar slijededih oblika cerebralne paralize: ate-
toza, paraplegija, hemiplegija (d,esna i lijeva) i tetraplegija. Kod tri pos-
ljednja obiika nisu uzete u o,bzir eventualne kombinacije s atetotiikim
i ataksidkim poremetnjama. Iako je broj obradenih sludajeva daleko pre-
malen da bi se mogli formulirati zakljuici o nekoj dvrstoj povezanosti
izmedu teZine retardacije u ditanju i oblika cerebralne paralize, ipak i ti
podaci ukazuju na izvjesne vjerojatnosti: medu atetotiikim slubajevim,r
dini se kao da nalazimo sve stupnj,we retardacije u iitanju, tj. od nula
(tj. retardacija ne postoji) pa do najteZeg stupnja, koji se sastoji i u zna-
dajnom procentu pogreSaka i u odstupanju za dvije standardne devijaci-
je od prosjeka po broju ispravno proditanih rijedi u minuti; u ovoj sku-
pini ima i me,ntalno retardiranih, nara'rno, takoder s retardacijom u di-
tanju; mentalno retardiranih nerna. Kod hemiplegidara 'situacija je ne-
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jasna, budu6i da jedan lijevi hemiplegidar pokazuje najteZi stupanj re-
tardacije u iitanju, a d,esni hemiplegidar je normalan iitad. Dva su des-
na hemiplegidara i mentalno retardirana. Sto se tide tetraplegidara, situ-
acija je prilidno konkluzivna: medu nji'ma se jasno ukazuje tendenca po-
vezancsti s najteZim stupnjem retardacije u ditanju, a vi5e od 500/o njih
je i mentalno retandirano.
Tablica 5. - Raspr5enje retardacije u ditanju unutar razliditih oblikacerebralne paralize















































































HIPOTEZE O ETIOLOGIJI RETARDACIJE CITENIE U DJECE
S CEREBRALNOM PARALIZOM
Etiologija retardacije u iitanju uopee je vrlo sloZena; ta binjenica do-
Iazi u potpunosti do izraZ,aja kada se radi o takvoj retardaciji u djece s
cerebralnom paralizom. Vjerojatno je da 6emo u te djece na€i retardaciju
u iitanju koja proizlazi iz svih izvora, koje navodi Eisenberg, bilo u po-
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Rasprostranjenost retardacije iitanja u djece s cerebralncrm paralizorn
jedinadnom bilo u kombiniranom djelovanju. Skolovanje je te dj,ece u
dosta sluiajeva neregularno ili pak nasta',rnici ne uoiavaju neke njihove
specifidne poteBko6e u ditanju uslijed dega ne primjenjuju adekvatne me-
tode poudavanja; uslijed naroditih okolnosti u kojima ta djeca nerijetko
Zive (socijalna izolacija) dogaela se da im nedostaje kognitivna stimulaci-
ja; njihova je motivacija za intelektualni rad smanjena, kako uslijed na-
roEitih psihosocijalnih okolnosti u kojima ona Zive, tako i uslijed speci-
fidnih poteiko6a povezanih s njihovorn bole36u, a kao i u mnoge djece s
povredama mozga na6i 6emo i u dj,ece s cerebralnom paralizom emocio-
nalne poremetnje. Svi ti uvjeti mogu dovesti do retardacije u Eitanju.
PsihofizioloSki izvori mogu svi redcrm, kako ih navodi Eisenberg, do-
vesti u djece s cerebralnom paralizom do retardacije u ditanju: op6a de-
bilnost, senzorni defekti, intelehtualni defekti, povrede mozga i specifid-
na, ili, kako je neki zovu, idiopatska disleksija. Tu posljednju Eisenberg
navodi kao jedan od izvora retardacije u 6itanju, iako, naravno, ostaje
otvorenim pitanj,e njezine etiologije.
Sve naprijed navedeno moZe nam posluZrti za formulaciju hipoteza
'o uzrocima retardacije u ditanju u djece s cerebralnom paralizom. U na-
rednim istraZivanjima ograniEit 6emo se, metlutim, na verifikaciju samo
onih hipoteza koje uzirnaju u obzir posljedice povreda mozga kao mogude
uzroke retardacije u iitanju. S time u vezi treba spomenuti nekoliko o-
kolnosti. Kao Sto je vidljivo iz ovog izlaganja, u ispitivanoj skupini djeee
s cerebralnom paralizom u redovni,m odjeljenjima retardiranih u iitanju
ima ukupno 68 posto, a sa znaEajnim procentom pogre5aka funa ih 56 pos-
to. Ti su procenti rnnogo ve6i nego u uienika tre6ih razreda osnovnih
5kola. Nadalje, Ingram upozorava na Einjenicu da su nj'egiovi subjekti s
cerebralnom paralizom, u kojih je nadena i retardacija u 6itanju, poka-
zivali abnormaLnosti ditanja vrlo slicne onima koje se sre6u u specifidnoj
disleksiji fizidki normaLne dj,eee'o. Isto smo na.51i i mi u na3ih subjekata.
On to nazivlje teiko6ama u prepoznavanju oblika, orijentacije i odnosa
slova. Odreclenije bisrno to mogli nazvati grafidkim (b-d, m-n ikl.) I
fonetskim zamjenjivanjem slova, pnemje5tanjem slova; na5li smo u njih,
nadalje, umetanje i izostavljanje slova pa i slogova, zatim izostavljanje
redova ili vra6anje u isti red, 5to su sve karakteristike ditanja u idiopat-
skih dislektiiara. MoZda ta povezanost izmetlu povreda mozga i abnor-
malnosti ditanja karakteristidnih za specifidnu disleksiju ima izvjesno
znaienje koje treba istaknuti tim vi6e 3to danas postoji tendenca da se
10 Ingram T.T.S.: orp. cit., str. 353.
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odride veza izmedu tzv. minimalnih cerebralnih lezija i specifidne dis-
ieksije".
Naprijed smo s,pomenuli da 6e nam kao hipoteza u objasnjavanjtt
nastanka retardacije u ditanju djece s CP posluZiti neke poznate posije-
dice cerebralnih lezija.Poznato je na osnovu istraZivanja A' A. Straussa'],
da djeca s cerebralnim lezijarna desto imaju u vizuelnom percipiranju
tesko6e u razlikovanju figure od osnove, zatim u povezivanju dijelova tt
cjelinu. Koliko je nama poznato, nitko nije te osobito,sti vizuelne percep-
cije djece s cereblalnim oltre'6enjirna poku5ao staviti u vezu s njihovom
retardacijom u ditanju.
Poznato je da u prepoznavanju slova i rnalih rijedi vaZnu ulogu jma
uodavanje konstantnosti njihove pozicije (tzv. zakon ko'nstantnosti pozi-
cije - Money's); npr. b i d su 
po obliku isti, a osnova razlikovanja je dru-
gadija njihova pozicija koja je konstantna. Po ovome se p'ercepcija slova
razlikuje od percepcije objekata, koji imaju isto znaienje bez obzira u
kojem se poloZaju nalazili; to je zakon konstantnosti objekata. vec je
dosta rano upozor,eno na to da poteSko6e specijalne orijentacije u djece s
cerebralnom paralizom mogu imati kao posljedicu i smanjenu sposobno'st
prepoznavanja i orijentacije slova'{; bez ispravne orijentacije slova ne
moZe do6i do izraZaja zakon konstantnosti njihove pozicije. U daljem is-
traZivanju treba ustanoviti da li u naiih sludajeva postoje poteSko6e spe-
cijalne orijentacije i da ti one utjedu na pote$ho6e iitanja.
Poznato je, nadalje, da je raevoj slike tijela (body-scheme, body-ima-
gi3) povezan s organizacijom prostora i s time u vezi sa spacijalnom ori-
jentacijom (Strauss, Vernon i dr.). U djece s cerebralnom paralizo'm iesto
nalazimo defektnu sliku tijela. Pote3kofe spacijalne orijentacije mogg bi-
ti direktna posljedica o$tefenja odretlenih cerebralnih regija, npr. pari-
jetalnog reZnja'5 ili pak psiholo5ki uvjetovanom distorzijom slike tijela.
11 Monev J.: On Le,i.rning and 'not Learning to Read, u: The-Disabled Reader,
str. 33. prema njemu se u specifidnoj disleksiii radi o razvojnoj disleksiji, odnos'-ro
c funkcionalnom zastoju u sazlijevanju, kcji se u nekim siuiajevima svodi na
specifidni neuropsihololki deficit. Radi se o nesposo nosti iii o polakom razvoju
sposobnosti shva6ania oblika u dvije ili u tri dimenzije.r: strauss A. A. i Lehtinen w.: Psyehopathology and Education of the Brain-
-rr:jured child. vol. I. Grune and stratton, N. Y., 1947., Strauss i Kephart N.-:
psychc,patholcgy and Educ,ation of the Brain-injured child. vcl. II. Grune and
Stratton, N. Y., 1955.
1s Money J.: o,p. cit., slr. 22.
1. Dunsdon M.-J.: The Educahility of the cerebrai Palsied child. Londo'n: New-
nes, 19b2. i Taylor E. M.: Psychological A,ppraisal of Children with Ce'rebral Defects.
Carmrbridge, M-ass: Harvard Universitv Press, 1959. Citirano prema Ingram, cp. cit''
str'. 146, 486 i 499.
15 H6caen H. i Ajuriaguerra J.: Les gauchers; Pr6valence manuelle et dominance
c6r6brale. Presses Universitaires de France. Paris, 1963, str. 53.
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zadatak je daljeg istraZivanja da se ustanovi postoji li u nasih sludajeva
poremeCena slika tijela i je li ona povezana s retardacijom u ditanju dje-
ce s cerebralnom paralizom.
ZAKLJUEAK
ovom je istraZivanju bio ciij da se ustanovi rasprostranjenost retar-
dacije u ditanju meilu djecom s cerebralnom paralizom. Nadena je statis-
tidki znadajana razlika u prosjednom broju proiitanih rijedi u minuti iz-
mealu djece s cerebralnom paralizom (mentalno normalnih) i op6e popu-
lacije udenika tre6ih razreda osnovne skole. Naden je takoeler znadajno
vedi procent sluEajeva retardiranih u ditanju medu djecom sa cp nego
medu djecom redovne osnovne Skole (68 posto prema 19,b posto u tre6im,
i L2 posto u detvrtim razredima ,osnovne Skole). Pokazala se, takoder, iz-
vjesna zavisnost izmedu teZine retardacije u ditanju i oblika cerebralne
paralize. u daljem istraZivanju ispitat 6e se takve hipoteze o etiologiji
retardacije u ditanju djece sa cP koje uzimlju u obzir posljedice cere-
bralnih lezija kao eventualnih uzroka retardacij,e u ditanju.
ovo istraZivanje postavlja i odreclene zahtjeve na nastavnike koji
rade s djecom s cerebralnom paralizom; oni treba da budu osposobl;eni
i za rad na otklanjanju onih potesko6a s kojima se ta djeca suoEavaju u
ditanju.
Vlatlimir Stan6i6, Z,agreb
READING R,ETARDATION WIDESPR,EAD IN CHILDREN WITH
CER,EBRAL PAR,ALYSIS
SUMMARY
The aim of this investigation has been to determine retard.ation in
r,eading widespread among cerebral palsied children. A considerable sta-
tistical difference has been found in the average number of words read
per minute between cerebral palsied children (mentaily normal) and the
common population of pupils of the third class of the elementary school.
A considerable higher per cent of cases of reading retardation has been
found among cerebral palsied children than among children of the nor-
mal elenaentary school (68 0/o €ls compared to 19,5olo in the third class ancl
120/o in the fourth class,es of elementary school). There has also been a
8l
certain dependency between the severity of reading retardation and the
form of cerebral palsy. In further investigation such hypotheses on the
etiology of reading retardation in cerebral palsied children will be tre-
ated as take into consideration the consequences of cerebral lesions as
potential causes of readring retardation.
This investigation poses certain requirem'ents oar the part of teacher.s
working with cenebral palsied children; they should be qualified also for
work in doing away with those difficulties that such children encounter
in reading.
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